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が、THP-1 細胞の培養チャンバー内の FITC 蛍光強度によって示された。Ca2+キレーターEGTA が
A23187 による変化を抑制したことから、THP-1 細胞へのカルシウム流入が組織因子活性を持つ粒
子の発生を増加させることが示唆された。 
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